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ABSTRAK 
Tujuan dari perancangan ini adalah menghadirkan film animasi pendek 
yang terdapat pesan moralnya yaitu jangan cepat berprasangka buruk. Metode 
perancangan menggunakan pendekatan prinsip ilmu Desain Komunikasi Visual. 
Dibuat dalam bentuk film animasi pendek full 3D tanpa narasi serta dihadirkan 
dalam mood yang cerah dan manis menyesuaikan dengan mood es krim sebagai 
temanya. Dapat disimpulkan bahwa film animasi merupakan media yang dapat 
mengkomunikasikan suatu pesan dengan kemasan yang menarik. (CB). 
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ABSTRACT 
The purpose of this project is to present a short animation movie which 
contains moral message about not to make prejudice easily. Design method used 
was Visual Communication Design principle approach. It is made as full 3D 
animation short movie without narrative, also presented in bright and sweet 
mood conforming to the ice cream mood as the theme. It is can be concluded that 
animation movie is the media which could communicate a message in an 
interesting packaging. (CB). 
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